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Abstract
During the long colonial period, the persistence of the Catholic 
Church achieved a strong relationship with the habitants, introducing 
an architectural model with a basilical plan, generally with three 
naves and a façade-tower-cross body. From the Independence of 
Chile at the beginning of the 19th century, the freedom of trade 
and the outbreak of modernity transformed Valparaíso into the first 
port in the South Pacific, generating, together with the settlements 
of foreigners, an early globalization and internalization of the 
faith. protestant reformed, with a new architectural model, which 
expresses "God with us" in a unique interior space. The ecclesiastical 
architecture, Catholic and Protestant has played diverse and 
important urban, architectural, social and cultural roles in the history 
of Valparaiso, manifesting different architectural expressions, with 
deep roots in the population, which have come to derive in gradual 
coincidences of its places of worship, directed towards a spatiality 
and unique planimetry, converging to an architectural expression 
that has left a common legacy in the city of Valparaíso, contributing 
with its architectural expressions to the conformation of the identity 
(Identity) cultural of this city- port, which is part of the upholding of 
heritage values recognized by UNESC
Keywords: Ecclesiastical architecture, Valparaíso, identity.
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Resumen
Durante el largo período colonial, la persistencia de la iglesia católica 
logra una fuerte relación con los habitantes, introduciendo un modelo 
arquitectónico de planta basilical, generalmente de tres naves y un 
cuerpo de fachada – torre- cruz.  A partir de la Independencia de 
Chile a inicios del siglo XIX, la libertad de comercio y el estallido de la 
modernidad transforma a Valparaíso en primer puerto del Pacífico Sur, 
generándose así, junto al asentamientos de extranjeros, una temprana 
globalización e internalización de la fe reformada protestante, 
con un nuevo modelo arquitectónico, que expresa “Dios con 
nosotros” en un espacio interior único.  La  arquitectura eclesiástica, 
católica y protestante, ha jugado diversos e importantes roles 
urbano, arquitectónico, social y cultural en la historia de Valparaíso, 
manifestando expresiones arquitectónicas diferentes, con profundo 
arraigo  en la población,  que  han venido a derivar   en  coincidencias 
graduales  de sus lugares de culto, dirigidos  hacia  una  espacialidad 
y planimetría  única,  convergiendo a una expresión arquitectónica 
que ha dejado un legado común en la ciudad de Valparaíso, 
contribuyendo con sus expresiones arquitectónicas  a la conformación 
de la identidad cultural de esta ciudad-puerto, que forma parte de la 
sustentación de los valores patrimoniales reconocidos por la UNESCO .
Palabras claves: Arquitectura eclesiástica, Valparaíso, identidad.
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Método
La Arquitectura como expresión y resultado de las condicionantes de 
tiempo y lugar.
El método utilizado para llegar a los resultados y conclusiones del artículo 
presentado, se basa:
En la investigación científica, utilizando fuentes documentales que permiten 
efectuar aseveraciones debidamente contrastadas y fundamentadas.  
La utilización de las herramientas de la Historia que permiten analizar y 
evaluar los acontecimientos históricos, sociales, políticos, económicos, 
culturales, geográficos, en un período determinado de tiempo y los efectos 
en la arquitectura.
Las herramientas de la arquitectura que permiten efectuar análisis 
urbanos volumétricos planimétricos, funcionales, espaciales, estructurales, 
constructivos y estéticos   que entreguen respuestas fundamentadas sobre 
los efectos de los sucesos históricos en la arquitectura.
Mi experiencia en la investigación sobre la Historia de la Arquitectura de 
Valparaíso, inicialmente con la destacada investigadora Myriam Waisberg, 
abarcando diversas tipologías, entre ellas la Arquitectura Religiosa de 
Valparaíso como Co-Investigadora del Proyecto Fondecytt.  en el cual se 
basa el presente artículo.
También se pueden mencionar Proyectos de Investigación “La Identidad 
Arquitectónica del Área Histórica de Valparaíso”, “La Traza Histórica de 
Valparaíso en 1886,” “El Patrimonio Religioso de Valparaíso. Documentos, 
Monumentos y Proyecto”, todos desarrollados como Investigador 
responsable en la Dirección de Investigación de la Universidad de 
Valparaíso o a través del Fondart.
Hacia una tipología religiosa
Diversos acontecimientos históricos en América, Chile y Valparaíso, han 
venido a determinar los roles y la expresión en la tipología arquitectónica 
eclesiástica que forma parte del patrimonio de esta ciudad puerto. A partir 
de la conquista y colonización hispana en América, la religión católica es 
asimilada por la población con la expresión de un patrón arquitectónico 
de planta basilical-torre-cruz y un emplazamiento urbano privilegiado en 
la Plaza Mayor, conforme al modelo de Indias, lo que es replicado en las 
ciudades americanas y chilenas. Sin embargo, en el caso de Valparaíso, 
por su condición de ciudad puerto y compleja topografía, no es asumido 
el modelo hispano ni fundacional. 
La historia menciona la primera instalación religiosa correspondiente a la 
Iglesia La Matriz en 1559. La modesta iglesia se adapta al medio geográfico 
y estrecha lazos indisolubles con los habitantes hasta hoy.  Asimismo, las 
órdenes religiosas que llegan al Puerto, juegan un importante rol social, 
cultural y educacional, logrando un fuerte arraigo, sentido de identificación 
y pertenencia en la población con expresiones intangibles que manifiestan 
una fusión cristiano-pagana que forma parte de la identidad de Valparaíso.
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La declaratoria de la Independencia, a principios del siglo XIX y la apertura 
de libre comercio, marca el inicio de una modernidad que junto al estallido 
industrial, portuario, comercial y urbano, trae consigo la llegada de 
extranjeros a Chile y Valparaíso  y con ello implícitamente el protestantismo, 
apreciándose los efectos  de la Reforma  y el impacto de la modernidad 
en la difusión de conceptos protestantes y la expresión de una arquitectura 
que obedece a patrones distintos, de raigambre inglesa y alemana, que 
deben adaptarse a las duras restricciones iniciales  impuestas por la iglesia 
católica.  Al rol reformador de estas iglesias se suman nuevas expresiones 
arquitectónicas, que muestran moderadas monumentalidades historicistas 
y planimetrías con conceptos espaciales incubados en sus países de origen, 
que transitan a un espacio único interior como las iglesias Anglicana San 
Pablo, Capilla Evangélica Alemana y Union Church.
  
A inicios del siglo XX el avivamiento cristiano en Valparaíso, impulsa la 
construcción de templos monumentales evangélicos, que manifiestan la 
Figura Nº 1. Vista de Valparaíso en el Siglo XVII. Alonso de Ovalle 1646. En: Waisberg I. Myriam La 
Arquitectura Religiosa de Valparaíso. Fondecyt 1992.
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búsqueda del espacio-asamblea, significativo de la presencia de Dios en 
medio de su pueblo. Asimismo, la arquitectura católica va dejando atrás 
la planta basilical, tendiendo hacia el logro de una nueva expresión, con 
espacialidad única y planimetría multifuncional, intensificando su rol social, 
convergiendo así la arquitectura religiosa católica y protestante hacia una 
asimilación de roles y expresión arquitectónica, que, a través de la lectura 
de la historia, han venido generando un valioso legado a la identidad y, 
por ende, al patrimonio de esta ciudad puerto.
Rol de la Arquitectura Religiosa Católica en 
Valparaíso en el Época Hispana 
A lo largo de la historia de América Hispana, el legado de las órdenes 
religiosas, el rol y la expresión formal de iglesias y conjuntos eclesiásticos 
católicos construidos en Chile y en particular en Valparaíso, generados 
como resultado de una fusión intercultural, han llegado a ocupar un 
sitial destacado. La tipología arquitectónica católica es arraigada 
tempranamente durante la colonización de América, producto de la gran 
misión de propagar la fe católica entre los indígenas, que complementa el 
objetivo de anexión de nuevos territorios a la corona española. 
En Valparaíso, la colonización hispana, se inicia con su descubrimiento en 
1536 por don Juan de Saavedra. Ya en 1559 se menciona una capilla de 
expresión pajiza como símbolo de la fe católica, con el nombre de Nuestra 
Señora de Puerto Claro como lo señala Aguirre Echiburu: “A pesar de tener 
el puerto fama de hereje por su tráfico, es la verdad que Nuestra Señora de 
Puerto Claro que fue el nombre católico en los tiempos de la conquista, se 
vio desde   temprano favorecida por la Cruz de Cristo”. (Aguirre Echiburu, 
Luis 1946, pág. 26).
Este hecho histórico es complementado con la llegada de diversas órdenes 
religiosas, cuya acción e internalización de iglesias y conjuntos religiosos, es 
relevante. La arquitectura religiosa acompaña así, el desarrollo histórico y 
la imagen urbana de Valparaíso, situación muy bien expresada en el plano 
publicado por Alonso de Ovalle en 1646, en el cual se observa el insipiente 
villorrio en torno a la modesta expresión de la iglesia ahora denominada 
Figura Nª 2. Plan de la Baye et du port de Valparaiso, sur les cotes de la mar du sur 1744 
En: Vásquez L. Nelson Iglesias S. Ricardo, Molina A. Mauricio. Cartografía Histórica de Valparaíso PUCV.
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La Matriz del Salvador junto a la primera instalación jesuita, ambas en el 
sector del Puerto, lo que demuestra la importancia urbana que representa 
el emplazamiento de esta primera iglesia. 
El rol urbano de este hito religioso católico será constituirse en el conformador 
del Área Histórica de Valparaíso, naciendo en un escaso terreno plano, 
muy próximo a la plaza municipal y al borde del mar y siendo generador 
de un crecimiento urbano original con un desarrollo concéntrico entorno 
a la iglesia.
Como lo describe Tornero “El templo domina en mucha altura a los edificios 
circunvecinos, por estar situado en una pequeña eminencia casi al pie de 
los cerros, en el barrio de Santo Domingo, distante una cuadra de la Plaza 
Municipal” (Tornero S. Recaredo,1872, pág 150)
A la llegada de los españoles, el territorio plano estaba constituido por dos 
Zonas: el Puerto, núcleo inicial de poblamiento y el Almendral, una extensa 
playa, divididas ambas, por un arrecife natural que se adentraba en el mar, 
como prolongación del actual cerro Concepción, denominado Peñón del 
Cabo.
Independiente del desarrollo urbano primario en el sector Puerto entorno 
a La Matriz, a comienzos del siglo XVIII se produce la llegada de la 
orden Mercedaria al sector Almendral, lo que dará impulso a un lento 
poblamiento de este “apartado” lugar. Esta situación permanecerá 
alrededor de trescientos años cuando, a inicios del siglo XIX, es dinamitado 
el peñón, lográndose la unificación de la zona plana, la que, a través de 
sucesivos escarpes de terreno y rellenos ganados al mar, logrará su actual 
configuración. 
Rol Social y Expresión de la Arquitectura 
Religiosa en el siglo XIX
La independencia de Chile y el auge de Valparaíso como primer puerto 
del Pacífico Sur en el siglo XIX y la condición eminentemente católica de 
sus habitantes, traerá consigo la profusión de iglesias no sólo en el plan de 
la ciudad, sino en los diversos cerros, lo que derivará en la consolidación de 
Figura Nº3 Conventillo fotografía de Harry Olds 1900 . En: Olds Grant, Harry, Valparaíso 1900 Fotografías .
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otros centros históricos secundarios en torno a las iglesias, lo que demuestra 
su arraigo al territorio, influencia en los barrios e interacción social.
No obstante, lo anterior, este hecho histórico y sus diversos efectos, 
producirá indirectamente nuevos impactos en el campo de la arquitectura 
eclesiástica de Valparaíso y, particularmente, en el rol social que asume la 
iglesia católica.
La inmigración campo-ciudad, generada por el auge de este Puerto 
Principal, derivará en un fenómeno de antagonismo socioeconómico 
que revela grandes contradicciones entre el pujante desarrollo portuario, 
la transformación de los espacios públicos, las obras de urbanización y la 
consolidación de familias adineradas extranjeras y burguesas, poseedoras 
de grandes fortunas, que contrasta con una clase obrera   deprimida  en 
formación, el desarrollo de precarias condiciones de vida, hacinamiento 
Figura Nº4. Arquitectura Religiosa de Valparaíso S XIX Documento Inédito Jiménez V. Cecilia 1976.
Figura Nª 5. Planta Iglesia del Buen Pastor.
En: Waisberg I Myriam La Arquitectura Religiosa de Valparaíso Fondecyt 1992.
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en habitaciones insalubres, proliferación de enfermedades, delincuencia 
y descontento de las familias, lo que desencadenará finalmente en la 
denominada “Cuestión Social”.
En este escenario, es preciso destacar el rol social de la Iglesia Católica 
a través de sus mecenas, entre los que destaca Juana Ross de Edwards, 
quienes asumirán, en parte, la solución del problema de la vivienda, 
educación y salud de los más desposeídos y en precarias condiciones de 
vida.
                           
Asimismo, en medio del fervor religioso católico y la concentración de 
la riqueza del siglo XIX, serán los poseedores de grandes fortunas, los 
que apoyarán la construcción de templos con expresión monumental 
historicistas y conjuntos de beneficencia católicos, a través de donaciones y 
aportes económicos, en respuesta a su compromiso con la iglesia católica.
Figura Nª 7. Iglesia de Nuestra Señora del Socorro Cerro Cordillera .
Fotografía González F. Amparo.
Figura Nª 6. Planta Iglesia del Asilo del Salvador.
En: Waisberg I Myriam La Arquitectura Religiosa de Valparaíso Fondecyt 1992
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La Expresión Arquitectónica de la Iglesia 
Católica como Respuesta a su Rol Social en 
el Siglo XIX
La llegada de congregaciones de religiosas con una labor misionera en 
apoyo a los necesitados o a la educación,  devendrá en la modificación de 
los modelos arquitectónicos de iglesias de planta basilical generalmente de 
tres naves construidos hasta ese momento, ya que funcionalmente obliga 
a consultar un programa arquitectónico mucho más diverso, que  modifica 
dicho modelo complejizándolo y adoptando  el carácter de conjuntos 
que incluyen, junto a claustros, valiosos casos de plantas en cruz latina, o 
griega, como las iglesias del Asilo del Salvador (1884) en Avenida Argentina 
o El Buen Pastor, en el Cerro Placeres o la Providencia (1880) en el sector 
del Almendral, que les permita efectuar cultos simultáneos dirigidos a los 
fieles externos como a las religiosas de la congregación o a niñas asiladas 
en escuelas que son parte del conjunto.
La expresión de las iglesias del siglo XIX deja atrás los modelos y sistemas 
constructivos coloniales y recurre a la monumentalidad, asumiendo el rol 
de hito urbano reforzado con la expresión estilística, respondiendo a las 
influencias del movimiento historicista, con una combinación de estilos, 
expresando un carácter ecléctico debido a las múltiples influencias en 
pleno auge de la ciudad- puerto y centro de inmigraciones del país. 
La calidad plástica, factura constructiva y nobleza de materiales de estas 
iglesias, las mantiene erguidas hasta hoy desafiando la condición sísmica 
del país, no obstante, algunos exponentes se encuentran en peligro 
estructural por la falta de mantención, son los casos de las Iglesias de los 
Doce Apóstoles y La Providencia y otras han desaparecido no por la fuerza 
de la naturaleza sino bajo la propia acción del hombre. 
La Expresión de los Modelos Arquitectónicos 
católicos y protestantes en Valparaíso 
A inicio del XIX, con la independencia del país, el esplendor y auge 
portuario de Valparaíso, la influencia de la Reforma y la difusión de 
conceptos protestantes introducidos por los extranjeros europeos, traerá 
también un efecto no sólo en la fe católica hispana de este puerto con una 
nueva concepción del credo religioso sino, además, en la entronización 
de nuevos modelos arquitectónicos con novedosas expresiones  que 
vendrán desde Inglaterra y Alemania con la llegada del protestantismo 
a  Valparaíso y que va a provocar importantes cambios que incidirán  en 
las costumbres,  urbanización y arquitectura eclesiástica de Valparaíso, 
en medio de la primacía de la iglesia católica. “El establecimiento de 
extranjeros en la naciente república trae como consecuencias problemas 
de índole religiosa que adquieren carácter  de gravedad hacia mediados 
del siglo XIX” (Waisberg I. Myriam, 1992 pág. 51)
                                                                   
En este marco histórico de movimientos sociales y profundas restricciones 
religiosas  impuestas por la iglesia católica, los extranjeros, principalmente 
ingleses y alemanes, asumirán un importante rol no sólo en el ámbito 
religioso del puerto de Valparaíso, sino en lo cultural y social, entre los que 
destaca la creación del Ejército de Salvación. “Otra institución de origen 
netamente británico es el Ejército de Salvación establecido en 1912 con 
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la finalidad de dar refugio a marineros y extranjeros sin recursos, beneficio 
extendido también a la población local” (Hickman, John, 1986).
Junto a lo anterior se incorpora el culto reformado, asentándose en los cerros 
Alegre y Concepción y erigiendo en 1858, la primera iglesia protestante, 
Anglicana San Pablo en el Cerro Concepción, en un lugar apartado y una 
arquitectura sin mayor ostentación, en un período en que aún persiste la 
restricción religiosa impuesta por la iglesia católica oficial imperante.  
Esta iglesia, junto con generar el poblamiento del cerro, abre camino a la 
construcción de las Iglesias Union Church en el plan de la ciudad en 1868 
y la Capilla Evangélica Alemana en el cerro Concepción en 1897, las que 
constituyen hitos históricos del protestantismo en Chile. Particularmente, la 
expresión de las iglesias históricas protestantes responde a modelos que 
difieren del católico; sin la presencia de la torre ni cruz, con pendientes 
mayores en su techumbre, estructura a la vista, en los que se puede 
observar visiblemente las restricciones expresadas en los diversos aspectos 
de su arquitectura, principalmente en la Iglesia San Pablo, que se construyó 
en pleno período de restricción religiosa.
La Expresión Urbana
En relación a la expresión  urbana, se puede destacar que los 
emplazamientos de las iglesias católicas  son privilegiados frente a plazas o 
vías importantes  y su entorno urbano está resuelto a través de un espacio 
que las antecede, ya sea un atrio o en el caso de los cerros, una terraza 
alta sobre muros de contención que resaltan su monumentalidad cuando 
las condiciones topográficas lo permiten y cuya finalidad es realzar su 
presencia o envergadura volumétrica, constituyéndose en hitos urbanos 
en el paisaje de los cerros, evidenciando una adaptación a la pendiente 
y valorización de las vistas panorámicas reflejados en la dirección de sus 
emplazamientos hacia el centro de la bahía. 
Por el contrario, las iglesia protestantes, debían emplazarse alejadas del 
centro de la ciudad, como es el caso  de la primera iglesia protestante 
iglesia Anglicana San Pablo, cuyo emplazamiento en el cerro Concepción 
demuestra su rol en el poblamiento inicial, con una  volumetría semejante 
a vivienda y  altura moderada  sin mayor realce entre los edificios vecinos 
que se construyen en su alrededor,  exenta de coronación por una torre 
o cruz y con una expresión volumétrica que se asimila a una casona de 
mayor dimensión.
Figura Nº8. Iglesia Anglicana San Pablo Cerro Concepción en 1860.
En:  Waisberg I Myriam La Arquitectura Religiosa de Valparaíso Fondecyt 1992.
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La expresión planimétrico-espacial
Las iglesias católicas responden al modelo español del siglo XV implantado 
en América, que corresponde a la  basílica romana  adoptada por la iglesia 
cristiana primitiva, tipología que se repite durante siglos y que se expresa a 
través de un modelo arquitectónico esencial con tres áreas muy definidas: 
nártex,  planta basilical generalmente de tres naves  y  presbiterio o zona 
sagrada, con un recorrido longitudinal de clara direccionalidad entre el 
acceso y el presbiterio y un atrio que la antecede. Este sentido y tensión 
gradual, simboliza el camino gradual entre el hombre y Dios.
La expresión espacial de las iglesias católicas construidas en la primera mitad 
del siglo XIX, representadas por la iglesia Matriz, evidencian un tratamiento 
austero, de nave de cañón corrido, mayor dimensión de ancho y altura, 
estructuradas con columnas que sostienen arcos formeros, resolviendo la 
iluminación por medio de ventanas generalmente abocinadas. 
En la segunda mitad del siglo XIX las iglesias adquieren expresión 
monumental y complejidad en su tratamiento tanto exterior como interior, 
siendo una digna representante la Iglesia de los Sagrados Corazones, con 
su variado léxico exterior y su interior con bóvedas de crucería.
La expresión espacial-planimétrica de los templos protestantes con un 
espacio único, por contraposición, proclama que, con la muerte de Cristo, 
el velo se rompió y así se abrió un acceso directo con el creador. “Mas 
Figura Nª 9. Planta Iglesia La Matriz. En: Waisberg I Myriam La Arquitectura Religiosa de Valparaíso 
Fondecyt 1992.
Figura Nª 10. Corte transversal Iglesia La Matriz. En: Waisberg I Myriam La Arquitectura Religiosa de 
Valparaíso Fondecyt 1992.
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Figura Nª 11. Planta Iglesia de los Sagrados 
Corazones El Almendral. En: Waisberg I Myriam 
La Arquitectura Religiosa de Valparaíso 
Fondecyt 1992.
Figura Nª 12. Elevación Iglesia de los Sagrados 
Corazones. El Almendral. En: Waisberg I Myriam 
La Arquitectura Religiosa de Valparaíso Fondecyt 
1992.
Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, 
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo" (Evangelio de San 
Mateo, capítulo 27, versículo 51.)
De allí que los modelos arquitectónicos protestantes, históricos de 
Valparaíso, transitan hacia una espacialidad única cuyo significado es 
“Dios en medio de nosotros”, lo que se ve ratificado en la arquitectura, 
con una intencionalidad dirigida hacia el logro de una espacialidad y 
planimetría que, salvando grandes luces, busca el sentido asamblea. 
Asimismo, evidencia la importancia que adquiere la espacialidad interior 
que realza el espacio único con un rico tratamiento del entramado de 
madera a la vista y que sus espacios complementarios obedecen a 
multifuncionalidades de uso social, como salas de reuniones, salas para 
estudios bíblicos, comedores, cocinas, que se ven reflejados en las iglesias 
históricas protestantes en Chile. 
En contraposición a la monumentalidad de los accesos de los templos 
católicos jerarquizados por escalinatas y atrios, la planimetría de las iglesias 
protestantes, evidencia la falta de accesos centrales jerarquizados o con 
escalinatas y en su reemplazo presentan accesos laterales secundarios 
recatados. Adicionalmente, las iglesias de credo protestante debían estar 
rodeadas de antejardines para disminuir los sonidos de cánticos o del culto 
hacia el entorno.
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Figura Nª 13. Planta Capilla Evangélica Alemana. En: Waisberg I Myriam La Arquitectura Religiosa de 
Valparaíso Fondecyt 1992.
Figura Nª 14. Corte Capilla Evangélica Alemana. En: Waisberg I Myriam La Arquitectura Religiosa de 
Valparaíso Fondecyt 1992.
La expresión estética
En cuanto a la expresión estética, los templos tanto católicos como 
protestantes responden a las influencias estéticas internacionales, a través 
de la condición de puerto de Valparaíso  en  pleno auge y centro de 
inmigraciones del país, obedeciendo al movimiento romántico expresado 
con elementos formales historicistas en las obras arquitectónicas aunque 
con una carácter ecléctico, mostrando un variado léxico, existiendo dignos 
representantes del neoclásico en La Matriz, neobarroco en la fachada de 
San Francisco  y neogótico  o neorenacentista en la Compañía de Jesús.
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Figura Nº15. Planta Iglesia Union Church. En: Waisberg I Myriam La Arquitectura Religiosa de Valparaíso 
Fondecyt 1992.
Figura Nª 16. Planta Iglesia Anglicana San Pablo. En: Waisberg I Myriam La Arquitectura Religiosa de 
Valparaíso Fondecyt 1992.
La expresión interior de la arquitectura religiosa católica con gran esbeltez 
y bóvedas de crucería y claristorio, muestra su esplendor estético, a 
diferencia de las protestantes, que también responden a la influencia 
del historicismo, aunque sin la monumentalidad de las iglesias católicas, 
revelando en forma sencilla un gran trabajo en madera que enriquece y 
realza la espacialidad interior.
El aporte de  arquitectos e ingenieros extranjeros, autores de las primeras 
iglesias protestantes y con experiencia en el manejo de herramientas 
formales utilizadas en el Movimiento Historicista  como William LIoyd, ( Iglesia 
Anglicana), John Livingstone (Union Church) y los hermanos Bliederhauser 
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(Capilla Evangélica Alemana), favorecerán y enriquecerán la labor de 
arquitectos que participaron en valiosos exponentes de arquitectura 
religiosa católica como Lucien Hénault y Juan Eduardo Fehrman ( Sagrados 
Corazones y Doce apóstoles),  Eduardo Provasolli (cuerpo de fachada San 
Francisco del Barón) y Fermín Vivaceta (Espíritu Santo). por mencionar 
algunos y constituyen sin duda un real aporte a la arquitectura religiosa 
tanto católica como protestante, que forman parte de la identidad de 
esta ciudad puerto.
Expresión Tecnológica
En cuanto a aspectos constructivos y tecnológicos, la tipología recorre 
transversalmente la historia sísmica común de nuestro país, entregando 
una clara lectura de los materiales utilizados y los diferentes sistemas 
constructivos aplicados.
Figura Nª 17.  Iglesia La Matriz. Fotografía González F. Amparo 2017.
Figura Nª 18.  Iglesia de San Francisco del Barón. Fotografía González F. Amparo 2017.
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Figura Nª 19. Iglesia de La Compañía de Jesús. Fotografía González F. Amparo 2017.
Figura Nª 20.  Interior Iglesia Sagrados Corazones. Fotografía González F. Amparo  2017.
Figura Nª 21. Interior Iglesia Anglicana San Pablo Fotografía González F. Amparo 2017
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Figura Nª 22. Corte transversal Iglesia Sagrados Corazones. En:  Waisberg I Myriam La Arquitectura 
Religiosa de Valparaíso Fondecyt 1992.
Figura Nª 23. Corte Transversal Iglesia Anglicana San Pablo. En:  Waisberg I Myriam La Arquitectura 
Religiosa de Valparaíso Fondecyt 1992.
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Cabe señalar que, desde el período colonial hasta entrada la República, 
los materiales utilizados en las estructuras de la arquitectura religiosa, fueron 
la piedra, en cimientos y sobrecimientos y el adobe dispuesto de soga en 
gruesos muros, la madera en techumbres y bóvedas falsas y la arcilla en 
cubiertas. A este período corresponden dignos exponentes como la actual 
y cuarta versión de la Iglesia Matriz (1837-1842), en el mismo emplazamiento 
inicial, aunque ya utiliza el ladrillo cocido en su zócalo, material cuyo uso se 
masificará definitivamente a lo largo del siglo XIX en muros estructurales, a 
los que se irán incorporando, paulatinamente, refuerzos metálicos. El efecto 
devastador del terremoto de 1906, traerá consigo el uso de una nueva 
tecnología, el hormigón armado, constituyendo un muy buen ejemplo su uso 
en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, construida en 1928, emplazada 
en terrenos del Hospital Carlos Van Buren, en el sector El Almendral.
Las iglesias históricas protestantes del siglo XIX, Anglicana San Pablo, Union 
Church en 1869 y Capilla Evangélica Alemana en 1898. adoptan los 
materiales de la zona, utilizando el ladrillo cocido en albañilerías trabadas de 
grandes espesores, que trabajan por gravedad y reforzadas por contrafuertes 
del mismo material, que apoyan las características estéticas. Se aprecia 
la intromisión de nuevos conceptos estructurales, especialmente en los 
entramados de techumbres, con ingeniosas soluciones en madera a la vista, 
reforzadas con tensores estructurales que les permite salvar grandes luces de 
la planta única y que aportan a la ornamentación interior, respaldadas por 
la participación de valiosos arquitectos e ingenieros extranjeros, como es el 
caso del ingeniero inglés William Lloyd, en la  Iglesia protestante construida 
en el país, la Iglesia Anglicana San Pablo, en el cerro Concepción.
Conclusiones
Se puede concluir:
Que la arquitectura religiosa católica ha ocupado históricamente un sitial 
fundamental en nuestro país desde la conquista y colonización hispano 
americana, jugando un importante rol social, educacional y cultural en la 
población, formando parte de una compleja interacción y profunda síntesis 
generada a lo largo de un proceso de más de 450 años entre el soporte 
natural topográfico de la ciudad y la fuerte relación con los habitantes. 
Que la persistencia de esta tipología arquitectónica que se apropia 
del territorio, al reconstruirse hasta tres o cuatro veces sobre su mismo 
emplazamiento, como es el caso de la iglesia La Matriz, demuestra el rol y 
arraigo de esta arquitectura religiosa, como parte inherente de una cultura 
viva propia de esta ciudad, la que se conjuga con la calidad de Valparaíso 
como primer puerto del país y su intrínseca condición sísmica. 
Que a principios del siglo XIX y la apertura del libre comercio, marca el inicio 
de una modernidad, cuyo auge industrial, portuario, comercial y urbano, 
conlleva la llegada de extranjeros principalmente ingleses y alemanes con 
la introducción y difusión de los principios protestantes a Valparaíso, con 
una nueva expresión en su arquitectura religiosa. 
Que la expresión entre la arquitectura católica y la protestante difieren a 
partir de sus raíces, hispana en el caso de la iglesia católica e inglesa y 
alemana en el caso de las protestantes.
Que las características urbanas y expresiones planimétricas, espaciales, 
volumétricas, estéticas y tecnológicas, de las iglesias católicas y 
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protestantes obedecen a diferencias sustantivas de sus credos, la evolución 
y condiciones históricas de su procedencia y las condicionantes sociales, 
políticas, económicas del momento en que se erigen. 
Que la notable influencia eclesiástica católica decantada a través de 
siglos, se aprecia en su aporte a la impronta arquitectónica-urbana de 
Valparaíso, así como en su acción en ámbitos tales como: educacional, 
social, benéfico y hospitalario, la que ha sido enriquecida con la llegada 
del protestantismo, a través de un proceso histórico cultural intangible 
enraizado hasta hoy.  La tipología religiosa católica y protestante ha 
jugado así, un rol fundamental en la conformación de la identidad histórico-
arquitectónica de Valparaíso.
Que la influencia del credo protestante, junto a las propias reformas 
de la iglesia católica, han venido evolucionando hasta hoy casi sin 
percibirse, lo que ha contribuído en lograr en aproximadamente un siglo 
y medio, coincidencias graduales en la expresión de diversos aspectos 
arquitectónicos de los lugares de culto católicos y evangélicos, que tienden 
a un espacio único dirigido a una espacialidad y planimetría multifuncional y 
una mayor acción social,  convergiendo así la arquitectura religiosa católica 
y protestante,  a una asimilación de roles y expresión  arquitectónica, que a 
través de la lectura de la historia, generan  un valioso legado a la identidad, 
y por ende, al patrimonio de esta ciudad.
Que la arquitectura erudita de Valparaíso está prioritariamente 
representada por la arquitectura histórica religiosa  católico-protestante, 
la que  no sólo constituye un legado  histórico, urbano, arquitectónico, 
sociocultural y educacional denotado a través del proceso histórico, sino 
que además, ha ocupado roles protagónicos en la sociedad del puerto de 
Valparaíso y entregado soluciones  eclesiásticas con expresiones asimiladas 
e internalizadas por lo habitantes que derivan en un valioso aporte a la 
Identidad  de Valparaíso y a los valores patrimoniales que sustentan su 
reconocimiento  como Sitio del Patrimonio Mundial por la UNESCO.
El presente trabajo forma parte de los resultados de una investigación 
científica desarrollada en tres etapas entre los años 1974 y 1992, en la Facultad 
de Arte y Tecnología de la Universidad de Chile, Sede Valparaíso, por las 
Arquitectos Myriam Waisberg I. académica de la Facultad de Arquitectura 
U. de Chile como Investigadora principal y Cecilia Jiménez V. arquitecto de 
la Facultad de Arquitectura U. de Valparaíso como co-investigadora, que 
culminó con el libro “Arquitectura Religiosa de Valparaíso Siglo XVI-Siglo 
XIX.  La investigación fue financiada por el Servicio de Desarrollo Científico, 
Artístico y de Cooperación Internacional. U de Chile, la Fundación “Henrique 
Otero Vizcarrondo y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
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El templo domina en mucha altura a los edificios circunvecinos, por estar 
situado en una pequeña eminencia casi al de los cerros, en el barrio de 
Santo Domingo, distante una cuadra de la Plaza Municipal pie. (Tornero S. 
Recaredo,1872, pág. 150).
A pesar de tener el puerto fama de hereje por su tráfico, es la verdad que 
Nuestra Señora de Puerto Claro que fue el nombre católico en los tiempos 
de la conquista, se vio desde temprano favorecida por la Cruz de Cristo. 
(Aguirre Echiburu, Luis, 1946 pág. 26).
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El establecimiento de extranjeros en la naciente república trae como 
consecuencias problemas de índole religiosa, que adquieren carácter de 
gravedad hacia mediados del siglo XIX. (Waisberg I. Myriam, 1992 pág. 51).
Otra institución de origen netamente británico, es el Ejército de Salvación, 
establecido en 1912, con la finalidad de dar refugio a marineros y extranjeros 
sin recursos, beneficio extendido también a la población local. (Hickman, 
John, 1986).
Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he 
aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. (Evangelio de San 
Mateo, Capítulo 27, versículo 51).
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